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COMUNICACIONES
RELEVAMIENTO DE CHICHARRITAS (Homoptera: Cicadellidae)
EN CORDOBA, ARGENTINA, UTILIZANDO TRAMPAS
ADHESIVAS DE COLOR
H. M. SOSA, A. RuBiAi.E, L. R. SáNCUEZ, J. C. OTERO Y R. AUDISI0 1
Debido a la importancia que tienen las chicharritas (Homoptera:
Cicadellidae) en su acción sobre los cultivos, no solo como chupadores
de savia, sino en muchos casos como importantes vectores de enferme-
dades virósicas, se planteó la necesidad de conocer que especies inte-
gran la población en diversos cultivos.
En base a la bibliografía consultada que demuestra la efectividad
de las trampas pegajosas y de color amarillo, se decidió adoptar este
método como técnica de captura.
La experiencia se llevó a cabo desde el 26/10/82 hasta el 25/11/82
en parcelas experimentales de Medicago sativa L., Melilotus albus L.,
Triticum aestivum L. y X Triticosecale Wittmack colindantes a la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba.
Se utilizaron trampas adhesivas de color amarillo N° 3 F:7:1 según
la carta de color de Biesalski (1957). Estas fueron confeccionadas
usando recipientes de hojalata de 1000 cm3, las que se impregnaron
con una fina capa de aceite aditivo para motores.
Se trabajó con seis (6) trampas, las que se colocaban a la altura
de los cultivos, sostenidas por medio de estacas, exponiéndolas durante
24 hs. una vez a la semana. Al retirarlas eran llevadas al laboratorio
y por medio de un pincel untado con solvente, se extraían las chicha-
rritas, que se depositan en tubos de ensayos con alcohol al 70% y
rotulados.
Paralelamente al ensayo con trampas de color, se probaron otros
métodos de captura, como por ejemplo red de tul y palmeta adhesiva.
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La colecta dio los siguientes resultados de acuerdo a la identifi-
cación realizada por el Dr. Dwight DeLong:
Deltocephalinae : --------11,3 %
Exitianus obscurinervus Stal 1,4 %
Amplicephalus obsoletos Linnavuori 0,7 '/c
Stirellus picinus Ber 0,7 %
Atanus angustanus Linnavuori 10,6 %
Mendozellus dubius Linnavuori 12,7 %
Typhlocybinae:--------5,3 %
Empoasca sp 2,8 %
Cicadellinae; Synchrina punciatissima Signoret 31 %
Tapajosa rubramarginata Signoret 2 %
Bytoscopinae: Agalliana ensigera Oman 1,4 %
De la experiencia surge que el funcionamiento del sistema de tram-
peo es coincidente con los antecedentes consultados.
La red y la palmeta adhesiva demostraron una cierta efectividad en
el monitoreo de densidades relativas. No obstante las trampas adhesivas
resultaron de manejo más cómodo para los fines de esta experiencia.
Es necesario destacar que para insectos pequeños el aceite aditivo
para motores, resulta tan eficiente como las pastas gomosas normalmente
citadas por la bibliografía, presentando ventajas por su facilidad de ob-
tención y por su precio reducido, además es disuelto facilmente por sol-
ventes derivados del petroleo, lo que permite desprender sin dificultad
los especímenes delicados sin destruirlos.
De las especies monitoreadas Agalliana ensigera Oman y Empoasca
sp son mencionadas como posibles transmisoras de virosis en Argentina
por Maramorosch (1969 y 1979).
Los autores agradecen la estimable colaboración del Dr. Dwight De
Long, Profesor Emérito. Departamento de Entomología. The Ohio State
University.
RE'SU N1 EN
Considerando la importancia que poseen los Homoptera: Cicadellidae como
vectores de enfermedades, se realizó un relevamiento en parcelas e>Lperimentales de
Medicago sativa L., Melilotus L., Triticum aestivum L. y X Triticosecale Wittmack;
próximas a la ciudad de Córdoba, Se utilizaron trampas de color amarillo adhesivas,
exponiendolas 24 hrs., una vez por semana.
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Fue detectada la presencia de las especies: Exitianus obscurinervus Ber Ampli-
cephalus obsoletus Linnavuori, Stirellus picinus Ber, Atanus angustanus Linnavuori,
Mendozellus dubius Linnavuori , Empoasca sp. Synchrirxt punciatissima Signoret,
Agalliana ensigera Oman.
SUMMARY
In view of the importance of the Homoptera: Cicadellidae as virus vectors, a
survey was carried out in experimental plots of lucerne, sweet-clover, wheat and
triticale, in Córdoba (Argentina), by using yellow sticky traps. The captured species
were: Exitianus obscurinercus Stal, Amplicephalus obsoletus Linnavuori, Stirellus pi-
cinus Ber Atanus angustanus Linnavuori, Mendazellus dibius Linnvuori, Empoasca sp,
Synchrina punciatissima Signoret, Tapaiosa rubramarginata Signoret y Agalliana en-
sigera Oman.
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